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ASPECTOS DE LA POLITICA SOBRE TIERRAS DE INDIGENAS
EN EL NUEVO REINO DE GRANADA EN LA. SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XVIII
I
Informe del Protector de Indigenas, Jose Francisco Mozo, sobre el
resguardo y los indigenas del pueblo de Guasca. - 1758.
F. m v, Excelentisimo senor: Prosiguiendo con el senor Oidor
Visitador la visita de los pueblos de esta jurisdicci6n,
para la que se digno Vuestra Excelencia nombrarme
por protector de ella, se me dio noticia POl' el referido
senor haber recibido superior despacho de Vuestra Ex-
celencia en trece de marzo del que expira, a pedimento
del senor Protector en propiedad, dirigiendose el enun-
ciado Superior Orden, a fin de que se suspendiesen las
diligencias dadas por el prenotado senor Oidor para
que se pregonase un pedazo de tierra segregado y res-
tringido de los resguardos del pueblo de Guasca, pri-
mero de nuestra visita; cuya noticia se me dio con la
expresi6n de pedir Vuestra Excelencia informe al re-
ferido senor Visitador sobre 10 consecuente a la res-
tricci6n del indicado y pequefio globo de tierra. Y como
POI' el empleo de Protector, que el justificado celo de
Vuestra Excelencia confi6 en mi persona, haya cono-
cido desde el principio de la visita, que por el me haIlo
constituido y obligado a la protecci6n y amparo de los
indios, segtin se previene en la Ley I, Titulo 6, del libro
6 de las Indias, cuyas recomendables palabras he te-
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nido siempre presentes, pues han de amparar y defen-
der a los Indios. Movido suavemente de este precepto,
y con el anhelo de cumplir con el notado empleo, Ie
he ejecutado bajo el conocimiento que el principal ob-
jeto de el es atender a la mayor utilidad y bienestar
de los indios reducidos, con tal solicitud y vigilancia,
como encarecidamente encarga Su Majestad, que Dios
a sus Ministros, POl' sus repetidas y casi infinitas Le-
yes de Indias, y aunque verdaderamente no hubieran
vuestros monarcas derramado su piadoso animo por me-
dio de tan favorables ordenanzas, como se hallan es-
tablecidas en utilidad de esta nacion, pareceme, Exce-
lentisimo senor, que el poner los ojos en la memorable
naturaleza de ellos, obteniendo titulo de su Protector
y Defensor, era bastante para aplicar con particular
cuidado y esmero toda mi atencion en investigar los
mas / / convenientes caminos para su buen tratamien-
to, inquiriendo trazas y modos en repararles los mas
graves perjuicios que padecen, como de hecho 10 he
practicado en los pueblos de la visita. POl' ser cierto
que no hay clase de gentes a quien mas cuadre los epi-
tetos de miseria y desventuras, que hasta se han es-
crito POl' celebradas plumas, como a los indios, repu-
tandose estes entre las naciones del mundo y gentes
miserables, por los mas desventurados, pobres y des-
preciable condicion, segun el docto sentir del Reve-
rendo Padre Fray Gregorio Garcia en el libro que es-
bribio de "Indianii origine", a quien siguen otros
historiadores regnicolas, notandose POl' estes y expe-
rimentandose palpablemente en esta visita, el que su
pobreza es suma, su natural inclinacion a la ociosidad
grande, mayor su rusticidad, e indecibles sus trabajos
que padecen con el mal trato de sus comidas, bebidas
y ningtin abrigo en sus viviendas, de tal suerte que
algunas veces obligan a presumir contra buenos y fun-
dados principios filosoficos, el que es gente insensi-
ble, / / maravillandose en ella como conservan en medio
de tantas miserias, la humana naturaleza. Y 10 que
mas puede exagerar la desventura de esta lastimosa
nacion es que aun en aquellas cosas que ordenan, es-
tatuyen 0 procuran su salud en utilidad y conservaeion
suya, todas ellas redundan y se convierten en su mayor
detrimento y desolacion, cuyos dafios los acarrean POl'
sus propias manos, como en el cuerpo de este informo
a Vuestra Excelencia.
Este deplorable objeto, con las circunstancias que
llevo referidas, es el que ha movido las piadosas en-
trafias de Nuestros Soberanos, para encarecidamente
ejerciendo oficios de padre, hayan mirado y prohibido
POl' sus justificadas leyes el buen tratamiento de los
indios, de manera que en muchas de elIas no se con-
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tent an con la palabra encargamos, sino que deseando
manifestar un ardiente celo en atenderlos, expresan y
mandan que sus Ministros pongan particular cuidado
y aficion en hacerles el bien, pues de sus dafios y per-
F. 586 r. juicios 10 sienten mucho por hallarse / / bajo su pode-
rosa proteccion y amparo, por cuyo conducto pretenden
darles a entender que conozcan y entiendan las merce-
des que se les hacen, gracias POI' cierto tan realizadas,
que a todas luces descubren el desvelo con que Su Ma-
jestad quiere que sus Ministros, asi eclesiasticos como
seculares, se dediquen a la defensa y alivio de los in-
dios, de tal suerte que su principal estudio sea el mirar
por su bienestar, y aunque parece, Senor Excelentisi-
mo, que el mas poderoso motivo para que se vigiIase
en tanto grado como hoy se reconoce esta naturaleza,
fue el considerarla como nacion rodeada de todas las-
timas. Sin embargo, aun se registra otro mayor y glo-
rioso respeto que la misma Majestad 10 da bien a en-
tender en la Ley 23, Titulo I, libra 6, de las Municipales,
que fue el haberlos mirado como vasallos que tanto
sirven a su Monarquia y tanto la han engrandecido e
iIustrado, extendiendo su dominio a este Nuevo Orbe,
para cuya conservacion y adelantamiento concepttio
POI' muy necesario mantener y conservar esta nacion
F. 586 v. como base / / e instrumento que ha sido del esplendor
que adquirio su Corona en estos diIatados reinos, cuya
vasta extension manifiesta su Catolico Pecho, ser los
indios los mas titiles para conservarlos, desvaneciendo
el contrario vulgar sentir de reputarse por los mas
inutiles, porque si bien se reflex iona en el servicio de
las republicas, se hallara que los indios se acomodan
a todo genera de servicios y trabajos, sujetandose a to-
dos, cuya utilidad publica persuade que cada uno en
particular debiera atenderlos. Pero no acontece asi,
sino que menospreciados y vituperados de la gente de
mas baja esfera, no gozan con alivio los privilegios
que les sonconcedidos.
Teniendo, pues, presente, Senor Excelentisimo, ra-
zones fundadas, gracias concedidas a los indios POl' be-
neficio de las leyes Municipales, acreedora su natura-
leza para ser amparados y defendidos, y con el honor
de haberme recomendado Vuestra Excelencia su defen-
sa, fui de sentir se restringiese el pequefio globo de
tierra del resguardo del pueblo de Guasca, y porque
este ascenso se hall a desnudo en el auto original pro-
F. 581 r. nunciado por / / el senor Visitador, el que se me hizo
saber, sin que a el me opusiese, POl' los motivos que
a ello me movieron, paso a hacerlos presentes a Vues-
tra Excelencia, con Ia reflexion que algun otro notara
el compadecerse mal verifique la segregacion de la in-
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como antecedentemente Ilevo fund ado, apellidandolo
con el lastimoso clamor con que los mismos indios ha-
bran representado ser pocas las tierras que les quedan,
no teniendo d6nde vivir como regularmente 10 he expe-
rimentado. Mas persuadiendo 10 contrario, la vista de
ojos que en compafiia del senor Visitador practique,
con reconocimiento de los autos originales de las visi-
tas antiguas, con 10 que de ellas resultase se desvanece
cualquiera presunci6n que concurra a persuadir ser cor-
ta la tierra que poseen los Guascas, antes sin ser muy
dilatadas y por sobrarles para su cultivo y labores, ha
experimentado esta reducci6n hallarse hoy en dia muy
deteriorada y destruida de aquel nurnero de indios que
la / / poblaban, segun hace constar en el numero si-
guiente.
Es constante, Senor, que los indios del pueblo de
Guasca, cuyo mimero se compone al presente de 622,
segtin el calculo que result6 de la descripci6n general
que con asistencia del senor Oidor Visitador, don Ig-
nacio de Ibarra, el afio de 1593, con la consideraci6n
de numerado en el referido pueblo 314 indios utiles
tributarios, que prudentemente se puede regular co-
rrespondencia la suma total que habria por aquel en-
tonces a 1.500 indios, entre chicos y grandes, cuyo
calculo general no se ve en la dicha visita, aunque esta
gruesa poblaci6n se reconocio :disminuida en el afio
1639, en que la visit6 el senor Carvajal, descripcionan-
do en ella 1.049 indios, incluso 216 tributarios. Hoy en
dia se halla mucho mas disminuida, pues apenas se
ali stan 78 tributarios, que se incluyen en la suma de
los 622, y de estes se hallaron ausentes / / 76 indios,
dejandonos presumir de esta regulaci6n que solo la ter-
cera parte de ellos que ha quedado en aquel pueblo,
disfruta la vasta y dilatada tierra que antes poseian,
como de hecho pasa y se reconoci6 por la vista de ojos,
que se halla en los autos, con la circunstancia de gozar
de otras dos mercedes de tierras que se les hicieron.
Y porque aun se halla dificil conceptuar que la exten-
si6n del resguardo no es tanta como la que informo, y
que se puede presumir que por haber sido el primero
de una visita que se reconoci6 hubiese causa do alguna
novedad para desvanecer este discurso y aclarar me-
jor el juicio que esta materia se puede formar, hare
presente al claro y comprensivo ingenio de Vuestra
Excelencia otras dos razones que persuaden eficazmen-
te 10 veridico de mi informe, y es que el senor Visitador
antiguo, don Miguel de Ibarra, arreglo las reducciones
en un tiempo que aun se miraban como recien plan-
tadas; y con el buen concepto que los indios eran mas
laboriosos, cult ivan do sus tierras, beneficiando sus la-



















dos, por cuyos respetos y el de esperarse el grande
aumento de las poblaciones, puede Vuestra Excelencia
discurrir cuanto estimularian al referido senor Visi-
tador para que les demarcase terre no y adjudicase un
globo de tierra que bastara suficientemente al man-
tenimiento de sus familias, de mujeres e hijos, que
esperanzaban su aumento. A que concurre que el con-
siderase por aquel tiempo mucha parte de tierras va-
cantes por hallarse desnudas del crecido mimero de
vecinos que ocupan el Reina, es de inferir el senor Vi-
sitador menos reparos para concederles y amojonarles
a los pueblos las tierras y resguardos, que llegaran a
contentarles para el beneficio de sus sementeras como'
recien poblados, y asi es que, disfrutando la dicha tie-
rra la tercera parte de los indios que han quedado en
aquel pueblo con grande abundancia, resulta de aqui
que las arriendan a los mestizos y mulatos, / / Vuestra
Excelencia, acarreandose los mas notables perjuicios
que se pueden reputar POl' los mayores, entre los que
se han destruido y desolado las reducciones, cuya abun-
dancia y superfluidas de resguardos que hoy gozan,
permite que esta nacion tome el arbitrio de aprove-
charse de la sobradez con el medio de arrendarlas, se-
gun he referido, siendo las mas veces la copia de arren-
damientos tal, que mantiene el abultado mimero de
vecinos que hay en el pueblo, verificandose de el de
Guasca componerse de 616 personas, con la admiracion
de vel' como tanta gente se mantiene en la corta tierra
que descubre aquella comarca reparandose al mismo
tiempo, que al paso que se aumenta el mimero de mes-
tizos y mulatos, se disminuye el de indios, siendo casi
igual el aumento de los unos que la disminucion de los
otros; por 10 que se viene a inferir que la causa principal
de haber desaparecido hoy en dia las reducciones es
el buen abrigo que esta variedad de gentes encuentra
en los resguardos de los indios y porque esta mafiosa
/ / introduccion obra en ellos perniciosos efectos, vie-
nen a extragarse de costumbres con tal facilidad y
desorden como 10 voy experimentando, pues siendo la
naturaleza del indio inclinada a la ociosidad y vicios
que de ellos dimanan, un ida con la de los mestizos que
son reputados par de costumbres depravadas y per-
versas, vienen a tal estado que son casi innumerables
los excesos con que se derraman, asi indios como mes-
tizos; y aunque estas dos clases diversas muestran
algtin genera de aversion la una y la otra; sin embargo,
la diaria experiencia me ensefia que los indios casan
con mestizas y los mestizos con indias, y vease aqui
otro conducto POI' donde esta nacion se ha ido ago-
tando. Pero porque aun no bien se pueden percibir el











los pueblos con la mistura de esta diversidad de gentes
y connin trato de ellas, serame indispensable aunque
se me note de prolijo, indicar a Vuestra Excelencia
los mas / / perjudiciales efectos que dimanan de la
mistura de unas y otras gentes, dispensandoseme que
no pueda conseguir unir con mi pequefio ingenio 10
perfecto con 10 apresurado, valiendome para este fin
del dicho celebre de Sidonio Apolinar en el libro 9,
epistola 16, "Duas res discrepantissimas petis cele-
riaem et maturitatem: non quoties cito serebi iubetur
non tanty honorem, spectat Autor a merito, quanty ab
obsequio" .
Antes de proseguir, Senor Excelentisimo, los dafios
de los indios, he de asentar como constante la natural
propensi6n que se experimenta en elIos, cual es la de
conservar sus tierras con tanta ceguedad, que aun
conociendo al presente que su abundancia les es tan
nociva y que la restricci6n que hizo el senor Visitador,
fue para su mayor alivio obviandoles los inconvenien-
tes que expondre. Sin embargo, no solo carecen de agra-
decimiento, sino que antes vociferan haberseles hecho
un grave perjuicio dejandoles sus tierras d6nde vivir,
pero no es asi, porque segun la justificaci6n de la su-
maria que se practic6 en aquel pueblo, resulta el que
las arriendan a los vecinos, y de estos no se / / ignora
como satisfacen los arrendamientos, pues con ciencia
practica puedo informal' a Vuestra Excelencia que
siendo el indio importuno en cobrar 10 que deben y
corto el trabajo de los mestizos POl' ser su mayor ba-
lance la fabric a de la chicha, se llega el caso de juntar-
se la inclinaci6n natural de ellos, con la comtin oferta'
que les hacen de satisfacerlescon la bebida; y siendo
esta sumamente fuerte POl' los ingredientes con que la
confeccionan y diaria su consumaci6n, pues mana de
esta abundancia el que los indios se encuentran conti-
nuamente embriagados, causandoles la embriaguez
considerables ruinas, porque de esta suerte se maltra-
tan con barbaridad, hiriendose unos a otros, as! da
compasi6n al verla mayor parte de elIos que he reco-
nocido en los pueblos, unos tuertos, cojos otros y con
otras lacras, y en estos y demas resto del pueblo suele
acaecer que con sus diarias bebidas ocasionan alguna
peste contagiosa que los aniquila, con / / que llegan a
desolarse las reducciones, dejandonos entre tanto que
lamentar los excesos que cometen con la embriaguez,
pues siendo esta en sentir de San Basilio y de San
Ambrosio, enemiga de toda virtud, y el mayor fomen-
to e incentivo de la naturaleza, resultan de elIas los
abominables y punibles ayuntamientos, idolatrias y
otros viciossemejantes, que persuaden, les ha de es-
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es que en algunas reducciones se nos ha dado noticia
de algunas supersticiones que se les notan, con nota-
bles ruinas espirituales y ternporales, y reputandoseles
al presente POl' unos de los graves delitos la omision
de satisfacer los tributos de que tanto se lamentan los
Corregidores y Cobradores. Se hace preciso no pasar
en silencio la causa principal de este defecto, que no
es otra, Senor Excelentisimo, que la ociosidad que
tienen los indios con la vana confianza de que los
arrendatarios les han de ayudar a satisfacer las demo-
ras, / / y como el arrendamiento se paga con la bebi-
da, se llegan a cumplir el tiempo para entregar los tri-
butos y no hay de donde sacarle; y como faltar al
primero hace mas dif'icil pagar los que se han recar-
gado para no satisfacer unas y otras demoras, se au-
sentan de los pueblos con hijos y mujeres, menosca-
bando con estas diarias fugas sus reducciones, y vease
aqui otro motivo de sus destrucciones:
Y porque no dudo el que se me pueda objetar com-
ponerse bien el que se expulsen los mestizos, para el
remedio de estos dafios, sin que a los indios se les res-
trinja una pequefia parte de tierra, es claro este re-
parto hecho si no se reflexionan dos cosas : la primera,
las diferentes y copiosas clases de gentes que hoy en
dia habitan el Reino en las comarcas de los pueblos
y sin tierras donde vivir nicon que mantenerse, POl'
10que han de buscar los resguardos de los indios, y la
segunda, es el arbitrio envejecido que estos tienen de
utilizar las tierras que poseen con superfluidades, pues
es sabido que viendo la mayor parte del resguardo
inutil pOl'no poderle cultivar el corto mimero de indios
que han quedado, les han de estimular el buen deseo
de aprovecharse de e110s arrendandolas, como de he-
cho se verifica, experimentando los malos efectos que
difusamente he relacionado, con frustrar de esta suerte
la Divina voluntad en sus favorables ordenanzas, el
cuidado de los Ministros en observarles, y ultimamente
el vigilante celo de los curas doctrineros en repren-
derles sus vicios, pues atropellando con todo, en fuerza
de sus ernbriagueces, vienen los pueblos al estado que
hoy en dia tienen de grande disminucion.
Otro inconveniente de no menor consideracion me
movie, Senor Excelentisimo, a consentir en la restric-
cion, y es el de atender al desvelo con que la Real per-
sona pretende que los indios sean doctrinados y ense-
fiados en las cosas de la Santa Fe, de tal suerte que
conceptuandolos como plantas tiernas de la Iglesia, de-
sea que POl' sus curas doctrineros sean regadas con la
/ / continua ensefianza y predicacion. Evangelizar, y
aunque en el presente tiempo se puede presumir no





reducidos a una Religion Cat6lica, no obstante por 10
rustico de sus naturalezas y no ser muy bien inclinados
a abrazar los buenos documentos Cristianos, policia y
buen gobierno que deben tener en sus pueblos, es ne-
cesario tenerlos cerca y en los parajes que haya menos
inconvenientes para asistir diariamente: los mucha-
chos a la doctrina, sus padres y madres a misa, go-
zando del beneficio de poderseles administrar can se-
guridad ycomodidad los Santos Sacramentos. Y este
es el beneficio que no pueden disfrutar los Guascas,
poseyendo el pedazo de tierra que se les ha restringi-
do, pues viviendo en el sin la comodidad de tener el rio
Guasca de por medio, y ser este caudaloso aun en tiem-
po de riguroso verano, como fue el en que le pasamos,
dando muestras que en el invierno sera intransitable,
no hay duda / / que estos indios careceran en todo este
tiempo del pasto espiritual que tanto se encarga par
Su Majestad, dando por excusas y muy suficientes, el
hallarse vivien do del otro lado del rio, con que para
evitarles, Senor Excelentisimo, tan graves dafios, fue
de parecer que dejandoles tierras bastantes para sus
labores de sementeras y pastas de ganados, seria muy
conveniente y casi necesario la predicha restricci6n
bajo los limites que se hallan en los autos de la visita.
Y aunque por la suma inclinaci6n natural que los in-
dios demuestran para conservar sus tierras me dan
motivo a persuadir, seran tan encarecidas sus expre-
siones, que se puede dudar del informe, puede Vues-
tra Excelencia hacer concepto, no de la visita de ojos,
que digo practique con el senor Visitador, sino de las
razones que suministran las visitas antiguas, teniendo <
presente los considerables perjuicios que llevo referi-
dos, y con reflexi6n a todo pesar en la / / balanza de la
acreditada prudencia de Vuestra Excelencia, los moti-
vos de mi ascenso, que debiendo recelar de el por mi
cortedad, queda sujeto por el mayor rendimiento para
que Vuestra Excelencia 10 dirija a convierta en resolu-
ci6n, que es caso de justicia. Entre tanto Vuestra Ex-
celencia me mandara como' a su obligado subdito, que
deseo cumplir con sus 6rdenes, y ruego a Dios que la
prudencia de Vuestra Excelencia dure los mas aiios
que ha menester este Reino. Pueblo de Tocancipa y
abril 7 de 1758.
Excelentisimo Senor.
Besa la mano de Vuestra Excelencia su rendido
subdito,
Doctor Jose Francisco Mozo. (Rubrica),





F. 584 r. Santafe, 14 de abril de 1758.
Pongase can los de su materia y corra la visita al se-
nor Fiscal.
(Riibrica) .
F. 584 v. Excelentisimo Senor:
El Fiscal de Su Majestad a esta visita dice: puede Vues-
tra Excelencia, siendo servido, man dar corra el tras-
lado mandado dar al senor Protector Fiscal de la re-
presentaci6n del Protector de visita en orden a la
restricci6n de un pedazo de tierra de los resguardos de
el pueblo de Guasca.
Santafe, 24 de abril de 1758.
Peiialber (rubrica).
F. 585 r. Santafe y abril 26 de 1758.
Como parece al senor Fiscal y corra el traslado man-
dado dar al senor Protector de Naturales por Decreta
de quince del corriente.
(Rubrica).
F. 585 v. Excelentisimo Senor:
F. 586 r.
El Fiscal Protector a esta visita dice que par Ley Mu-
nicipal se previene que a los indios se les den todas las
tierras de que tengan necesidad para su alivio, y que
en caso de haberseles de restringir par algtin accidente
hayan de quedarles las mejores. Y siendo de esta na-
turaleza las de los indios de Guasca en las tierras que
les restringi6 el senor Oidor Visitador, como consta
en el informe del senor doctrinero de dicho pueblo, y
el mapa que presenta se opone en debida forma a dicha
restricci6n, y pide que Vuestra Excelencia, de su supe-
rior agrado, se sirva declarar no haber lugar a ella, y
que en el caso de / / restringirse las tierras que poseen
estos indios se entienda en las que eshin mas distantes
del pueblo, arrendandose estas a favor de la Real Ha-
cienda, para evitar los inconvenientes que se han ex-
perimentado de la venta de las tierras de los indios,









F. 586 v. Santafe, 13 de octubre de 1758.




El Fiscal de Su Majestad a esta visita dice: Ha re-
conocido esta representaci6n y autos que acompafia el
senor don Joaquin de Arostegui, Oidor de esta Real
Audiencia, Visitador General de la tierra, con la del
F. 587 r. senor don Jose Mozo, / / Protector nombrado para
ella, sobre la restricci6n que ha hecho a los indios
del pueblo de Guasca de un pedazo de tierra al otro lado
del rio de Guasca, hacia la parte nombrada Las Jun-
tas, 0 Aguacaliente, y constando de elIos la distancia
EI Fiscal de Ia que tiene este sitio de la Iglesia para concurrir a misa
taud\~nc:ii::':'i';.u:: y demas funciones, y los chicos a su doctrinado, y ser:tin de resg ua r- casi intransitable dicho rio en los inviernos, llegandose
os Ia disminucion de indios que se ha experimentado en
esta reducci6n desde la ultima visita en que se nume-
raron mil y cuarenta y nueve, en que se incluian dos-
F. 587 v, cientos / / y diez y seis tributarios, y hoy solo hay
cuatrocientos y veinte y siete, entrando setenta y ocho
tributarios y la flojedad, y suma debida de estos na-
turales a la labor de sus tierras, todos los cuales moti-
vos Ie parecian al Fiscal bastantes y que legalizan la
indicada restricci6n, POl' 10 que puede Vuestra Exce-
lencia, siendo servido, aprobarla y mandar, que res-
pecto a estar avaluado dicho pedazo de tierra que con-
tiene cuatro estancias de pan y ganado menor, cada
una en cuatrocientos pesos, pues siendo el todo de su
importe mil y seiscientos, y estar mandadas pregonar
POl' dicho senor Visitador para que se vendan a favor
de Su Majestad, cuyas diligencias cometi6 a el Alcalde
F. 588 r. Provincial de esta ciudad, / / don Antonio de Rojas,
que se suspendieron en virtud de despacho de este
Superior Gobierno a instancia de los indios, puede
Vuestra Excelencia, asimismo, prevenirle continue los
pregones, no obstante 10 deducido POl' el senor Fiscal
Protector, pues de la citada restricci6n no les resulta
dafio alguno a estos indios en 10 temporal por quedarles
bastantes tierras, abundantes y fertiles para labor y
crias de ganados, y si les vendra mucho bien en 10
espiritual aproximandose a vivir a son de campana,
F. 588 v. para / / ser instruidos y recibir los Santos Sacramen-
tos, que asi es justicia, que el Fiscal pide. Santafe,
febrero 22 de 1759.
Peiialber (rubrica).
Santafe, 23 de febrero de 1759.
Vaya por asesoria al doctor don Manuel de Guzman.
(Rtibrica) .
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F. 589 r. Santafe, 29 de marzo de 1759.
Vistas estas diligencias practicadas POl' el senor Oidor,
don Joaquin de Arostegui, en la visita que hizo del
pueblo de Guasca y resultando de ellas que a los indios
de el, segun el corto mimero que hoy subsiste, les bas-
tan para sus labores y cria de ganados las tierras que
les asigno para resguardos, no obstante restriccion que
hizo de cuatro estancias de pan y ganado menor en el
sitio nombrado Las Juntas 0 Aguacaliente, del otro
lado del rio de Guasca, se le apruebe y confirme dicha
restriccion, y respecto a estar ya avaluado el pedazo
de tierra restringido en cantidad de mil y seiscientos
pesos para que se verifique su venta a favor de Su
Majestad, se pregonaran continuandose POI' don An-
F. 589 v. tonio Rojas, Alcalde / / Provincial de esta ciudad, la co-
miaion que dicho senor Oidor Visitador le confirio pa 'a
las diligencias de pregones, no obstante la antecedente
providencia, por la que se mandaron suspender por este




Informe del Fiscal Protector de Indigenas, Fernando Bustillos, en
defensa de la integridad de las tierras de resguardo de los indigenas
de Guasca. - 1762. *
Excelentisimo Senor: El Fiscal Protector de los in-
dios del pueblo de Guasca, en vista del antecedente in-
forme y de todo 10 demas que producen los autos de
este expediente, dice que para exponer la justicia de
estos indios con la imparcialidad que es conveniente al
servicio de ambas Majestades, se debe suponer 10 si-
guiente: Protesta con la mayor sinceridad, que siendo
como es notoria la Cristiandadvcelo y desinteres del
senor don Joaquin Arostegui y Escoto, Oidor Decano
de esta Real Audiencia y Juez que fue de la visita de
la tierra sobre que hoy se actua, seria delirio del Pro-
tector pretender impugnar la conducta de dicho senor
Ministro, objetandole defectos que comunmente se pro-
ponen contra otros jueces, de que indisputablemente di-
F. m v. cho senor carece. Esto asentado debe suponerse / / 10
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primero, que cuantos medios y remedios se han inven-
tado a favor de los indios, ensefian los autores, y eje-
cutoria la experiencia que se convierten lastimosamen-
te en su dana volviendoseles veneno latriaca (sic), que
les habia de servir de su mas eficaz medicina, de don-
de proviene que siendo las visitas de la tierra intro-
ducidas principalmente para el alivio y desagravio de
los indios, dolorosamente admiramos que estos pobres
solo lIevaban sobre si las calamidades, y resultos seme-
jantes actuaciones resultando de esto la asolaci6n de
los pueblos, la destrucci6n de sus familias y la eterna
condenaci6n de sus almas, perdiendo el Rey las crecidas
porciones que debia rendir el precioso ramo de los tri-
butos, y despojando a la Iglesia de innumerables al-
mas, que fugitivas a los montes, pueblan aquellos lu-
gares con su descendencia, la cual no teniendo quien
la eduque en la Religion Cristiana, vuelve nuevamente
al gentilismo / / de que son lastimosaprueba las Pro-
vincias de Santa Marta y Maracaibo, las extendidas ri-
beras del rio de la Magdalena, los impenetrables mon-
tes de las Provincias del Choc6, Popayan y Antioquia,
y finalmente las mas de las montafias de todo este
Virreinato, que pobladas de muchisima gente y des-
truidas del pasta espiritual de sus almas, son pruebas
sin tacha de 10 que queda referido y lamentable eje-
cutoria de la religi6n que profesan.
Suponerse 10 segundo, que por 10 que al Protector
consta, de experiencia, desde el tiempo que comenz6 a
ejercer su Ministerio hasta el presente, que aun no ha
cuatro alios ha reconocido notable deterioro en la con-
servaci6n de los indios. Habiendo pas ado a examinar
las causas, una de ellas y muy principal es la de agre-
gaci6n de diferentes pueblos a otros, mandada a hacer
por el senor Visitador Andres Verdugo, y la restric-
ci6n 0 minorizaci6n que este senor Ministro hizo de
las tierras de much os / / pueblos, cuyas acciones, aun-
que fueron ejecutadas con la mayor justificaci6n de
parte de dicho senor Ministro, los efectos han sido
lastimosos, que apenas seran creibles en 10 sucesivo de
los tiempos, ni dejaran de causar horror si acaso en
algun tiempo llegan a los Reales oidos del Soberano.
Porque, Senor Excelentisimo, 10 que pasa es que nin-
guno de cuantos pueblos se mandaron agregar 10 ha
ejecutado. El Rey ha perdido sus tributos y los indios
se han desaparecido de modo que no es posible hoy
reducirlos a sociedad y pueblo. Esto propio segtin su
debida proporci6n se experimenta en la restricci6n de
los resguardos de los pueblos, porque es consecuencia
infalible que todos aquellos indios que habitaban las / /
tierras restringidas 0 que las poseian en algun modo,











domiciIio, por ser entre estas gentes una como especie
de afrenta carecer de aquello que poseyeron sus ma-
yores, por cuyo motivo establecieron santamente nues-
tros Cat6licos Reyes, que en ningtin tiempo, aun con
motivo de reducciones a pueblos se despoje a estos
miserables de las tierras y sitios que dejaren, como
claramente aparece en la Ley 9, Titulo 3, libro 6, de
las Municipales, Porque la intenci6n de nuestros Sobe-
ranos en semejantes reducciones 0 agregaciones jamas
ha sido otra que la de atraer con suavidad y dulzura a
estos pobres a la vida racional y politica, dejandoles
por esto sus antiguas posesiones y granjerias; pues
es evidente que si para la / / ejecucion de aquel jus-
tificado proyecto se comienza POl' los despojos de sus
bienes, por los destierros de sus territories y porIa
privaci6n de aquellos lugares en que los cri6 Dios, y
parece ser les adjudico la misma naturaleza, no se con-
seguira otra cosa que una lamentable secuela de la-
mentables, de dolorosos sucesos, y cayendo y recayendo
todos sobre las espaldas de estos miserables indios.
Sup6nese 10 tercero, que tan lejos ha estado de la
Real Piedad privar a los indios de sus antiguas pose-
siones; que antes bien, parece que nuestros Monarcas
han puesto muy particular cui dado en que se les au-
menten no tan solo dejandoles las tierras que pose ian
antes de sus agregaciones 0 reducciones, ni contentan-
dose con sefialarles suficiente terreno para su usa, sino
que supuesto que los indios conserven to do 10 expresa-
do, mandan expresamente / / que en el caso de morir
sin descendientes 0 legitim os herederos, los indios que
POl' particular merced poseyeren algunas estancias,
estas no las hereden los encomenderos, sino que suce-
dan en ellas los pueblos de donde eran vecinos los in-
dios, hasta en la cantidad que buenamente hubieran
'menester para paga y alivio de los tributos que les
fueren tasados, y algunas tierras mas para otros efec-
tos, previniendo que solo se adjudique al Real Patrimo-
nio la sobra de la tierra que no hubieren menester los in-
dios, como se dispone en la Ley 3, Titulo 1, del libro
referido.
Sup6nese 10 cuarto, que en todos los pueblos y reduccio-
nes de los indios se debe tener consideraci6n que haya
comodidad de aguas, de tierras y de montes can libertad
de sus entradas y salidas de madera; que c6modamente
puedan tener sus labranzas y que ademas de esto ha-
yan de poseer aquellos pobres una legua de exceso
donde comodamente / / puedan tener sus ganados, sin
que estos se revuelvan con otros de espafioles, segtin
la Ley 8, Titulo 3, del libro citado, de don de se conven-
ce que la santa intenci6n de nuestros cat61icos Reyes
















dios con los espafioles y otras gentes, estableciendo con
maravillosa prudencia que no pudieran mezclarse unos
con otros, aun con el pretexto del manejo de sus bie-
nes. Porque como dice en la Ley 21 del mismo Titulo,
aquellos sujetos solo pueden ensefiar a los indios sus
malas costumbres, su ociosidad, errores y vicios con
que se estragaria irremediablemente el fruto que se
deseaba en orden a su salvaci6n, aumento y quietud.
Y 10 que entonces se mir6 como / / prudente recelo,
hoy se ve tan ejecutoriado con la experiencia, que las-
tirnosamente lloramos cumplidas como profecias las
expresiones de aquellas clausulas, no habiendo pueblos
de indios que ya mas, ya menos, no se hallen perver-
tid os de errores, vicios y excesos, siendo estos mayores
al paso que se han extendido a ellos la comunicaci6n
y habitaci6n mayor con aquellos, cosa a la verdad la-
mentable, deplorable y, 10 que es peor, irremediable,
hallandose por este motivo los indios casi en peor esta-
do hoy que el que tenian en tiempo de sus antepasados.
Y que eso provenga de la inmediacion y trato con los
espafioles y demas prohibidos, fuera de decirlo la ci-
tad a Ley, 10 pregona la experiencia, pues vemos que
aquellos pueblos, que par retirados viven menos ex-
puestos a estos manejos y tratos, son los que / / unica-
mente conservan sujecion a sus superiores, reconoci-
miento a las leyes y procuran proceder como cristianos,
de que se podra informar Vuestra Excelencia siempre
que fuere servido.
Supuesto 10 quinto, una vez que se verifica la venta
de los resguardos restringidos, es consecuente que es-
tos se vendan, no a los indios, porque su pobre e in-
creible miseria no les da proporciones, luego necesa-
riamente ha de ser a espafioles, 0 mestizos, 0 mulatos,
o negros 0 zambos. Y siendo estes de los prohibidos en
la inmediaci6n a los pueblos de los indios, se hace in-
dispensable que contra aquella prohibici6n se hagan
aquellas ventas de tierras, tanto mas vituperables
cuanto traen consigo anexos aquellos inconvenientes
que la citada Ley prescribe. Y parece paradoja, que
euando en virtud_de esta justa decision nos debemos
desvelar todos los Ministros del Rey en libertar / / a los
indios de tan menospreciables perjuicios, nos dedique-
mos, por el contrario, en aproximarlos a ellos ponien-
doles nada que en sus mas inmediatas tierras aquellos
de quienes les ha venido todo el dafio, y cuyo solo vapor
los infest a, infecciona y apesta, como escriben los au-
tares.
De donde, naturalmente, se deduce que asi como seria
delirio manifiesto procurar el alivio del enfermo dandole
por compafiero a un aspid, y par remedio la pocima de








cuerda providencia querer remediar los indios ponien-
doles en las tierras restringidas otros de diferente es-
fera, pues 10 que de esto resulta es la comunicacion
inmediata, y de aqui el misturarse unos con otros, de
donde nace el pasar a toda prisa la nobilisima estirpe
de los indios a una confusa especie de linaje, que con-
virtiendose despues contra aquellos de quienes tomo
principio, procura su exterminio, como 10 vemos, sin
remedio, en los mestizos, que no obstante deber su me-
jor / / ser a los indios, son sus mas mortales enemigos
e irreconciliables contrarios, resultando de aqui los
innumerables pecados que de la multitud de actos tor-
pes concurren de estas procreaciones, y se evidencian
los vicios de embriaguez, que con el motivo de aque-
llos tratos, tienen perdidos casi todos los pueblos de
este Nuevo Reino. Pues, sin embargo, de que sus ha-
bitantes en el tiempo del gentilismo vivian tan conte-
nidos en este vicio, que eran castigados con pena de
muerte los que se embriagaban, hoy esto se usa con
tal desenfreno, que es el vicio dominante entre los in-
dios, y 10 que es mas lamentable, se ha puesto en la
conservacion y aumento de los aguardientes la exal-
tacion / / del principal ramo de la Real Hacienda, con-
siguiendo el demonio establecer bajo este tan carac-
terizado pretexto, la destruccion de caudales y 10 que
es mas digno de ref'lexion : la perdicion de cuantos con-
curren a semejantes establecimientos, que acaso llo-
raran alguna vez donde no tengan remedio. Y dejando
de hablar en 10 referido, unicamente se recuerda el
infeliz estado a que se han reducido los tributos, que
reconociendo por unicas causas al deterioro que los in-
dios padecen, y no habiendose originado este de otros
principios que de haberse huido unos, de haberse otros
transmigrado a diferente especie, esto es la de mesti-
zos y zambos y otros parecidos con la perversa bebida
de los aguardientes. No reconociendo otro manantial
estos tres abominables exterminadores / / de aquellos
miserables, que el de la introduccion a sus pueblos de
los espafioles y demas prohibidos, que corazon habra
que se precie de racional, de cristiano, de catolico y de
espafiol, que no dedique todo su esfuerzo a evitar de
todos modos que aquellos que la ley reprueba habiten
en las inmediaciones de los indios, y, por consiguiente,
que no se les permita de ningun modo hagan su asiento
en sus restringidos resguardos.
Por la Ley mimero 3, Titulo 31, libro 2, de la misma
recopilacion, se manda que por algunas estancias que
se han dado a los espafioles, puedan ser en perjuicio
de los indios, por estar cerca de sus labranzas 0 dentro
de sus tierras, de donde se origina que los ganados de





menteras de estos infelices, siempre que los senores
Oidores Visitadores lleguen a la visita de aquellas tie-
rras / / lleven a su cargo visitar aquellas estancias, y
que si yen y advierten que causan aquellos perjuicios,
providencien sin ser requeridos, de modo que aquel
dafio cese pasando las estancias a otra parte y dejando
de reflexionar sobre cada clausula de ley tan justa.
Unicamente se pone a la consideracion el cuidado que
siempre han tenido nuestros Soberanos de alejar a los
espafioles y demas prohibidos de los pueblos de in-
dios y sus resguardos. iY esto con tanto vigor, que
aunque hayan comprado las tierras que poseen se les
mande expulsar, por ser esta la causa principal y el
origen de las opresiones y molestias que aquellos infe-
lices padecen, como dijo la Majestad del Senor Feli-
pe IV en la Ley 22 del citado Titulo 3, de donde resulta .
una natural, piadosa y justa consecuencia, y es como
seria posible creer, persuadir ni imaginar sea servicio
de nuestros Reyes aproximar a los pueblos de los in-
dios, unos vecinos que las leyes prohiben se acerquen!
Como sera demostrable aseverar que es del benepla-
cito de nuestros Principes, que tanto se desvelan en
la conservacion y / / aumento de los indios, que se les
ponga por vecinos y compafieros a unas gentes cuyo
vapor los apesta, cuya conversacion los pervierte y
cuyo trato los extermina. Diga cada cual 10 que quisie-
ra y opine como gustare, que el Fiscal Protector fir-
memente defiende y sustentara en publica palestra, si
fuere preciso, que prescindiendo de la intencion con-
que se ha procedido en semejantes vent as y enajena-
ciones de las tierras que se han restringido a los indios,
que en 10 teorico pueden ser muy justas, segun la
practica no solo perjudiciales en 10 politico, sino peca-
minosas en 10 moral, por los resultados infaustos que
se experimentan en uno y otro fuero.
Suponese 10 sexto, que los senores Reyes de Espana
desde el principio de / / la Conquista de este Nuevo
Mundo, mandaron erigir iglesias, catedrales y parro-
qui as con solo el fin de que siendo Dios en ellas alaba-
do, fuesen los indios convertidos, ensefiados y doctri-
nados como conviene, y los gentiles, reducidos a nuestra
santa ley y bautizados, segun dice la Ley 1, Titulo 2,
libro 1, de nuestra recopilacion. Con este solo respecto
se eligieron los obispados, se crearon las dignidades,
se establecieron los canonicatos y prebendas de las
iglesias catedrales de las Indias, las parroquias y cu-
rates, cuyo primario objeto no es otro que la ense-
fianza de la fe a aquellos pobres, su educacion en las
buenas costumbres y su perfecta instruccion en la ley
cristiana, que fue la carga con que la Santidad del Se-












a los senores Reyes de Castilla, como consta en aquella
celebrada Bula de la Concesi6n incorporada / / ya en
el derecho Can6nico, y es el Cap. unico, Titulo 9, libra 1
del libra 7 de las Decretales, y se refiere en la clausula
de la Senora Reina Dona Isabel, inserta en la Ley 1, Ti-
tulo 10 del libro 6 de la misma recopilaci6n.
Para el propio efecto se estableci6 el Supremo Con-
sejo de Indias, mandandosele expresamente que este
sea su primer cuidado, y que pospuesto todo otro res-
pecto deaprovechamiento 0 intereses de la Corona, ten-
gan por principal desvelo la conversi6n y doctrina de
los indios, ocupandose con todas sus fuerzas y enten-
dimiento en procurar todos los medios oportunos a
la cristiana conquista de aquellos infelices, descargan-
do nuestros Soberanos sus conciencias en cuanto a este
gravisimo negocio en las de los senores Ministros de
dicho Real Consejo, segtin se decide en la Ley 8, ti-
tulo 2, libra 2, de nuestras leyes.
Lo mismo se ordena al senor Fiscal de aquel sena-
do, / / previniendosele que especialmente pida 10 que
fuere en favor de los indios, de cuya protecci6n como
de personas pobres y miserables se ha de tener POl'
muy encargado, para que con gran vigilancia y cuidado
pida y solicite siempre 10 que para bien de ellos con-
venga, como se puede vel' en la Ley 1, Titulo 5 del pro-
pia libra segundo.
Este es el fin que principal mente deben mirar las
Reales Audiencias y sus regios Ministros, segtin la Ley
33, Titulo 15 del mismo libro, debiendose dedicar a esta
particular obligacion el desvelo de los senores Fiscales
y con mayor raz6n el de los Protectores, como su em-
plea e instituto no es otro que el de defender a aquellos
miserables.
Pero a quienes sobre todo recomienda el cuidado y de-
fensa de los indios, es a los Excelentisimos Virreyes,
que como unicos sustitutos de la Universal Autoridad
del Soberano que les comunica la ley recopilada y las
instrucciones particulares de sus empleos, deben apli-
car toda su conducta, esmero, celo y cuidado en des-
cuidar / / al Rey de la mayor carga que tiene como
Monarca de este Nuevo Orbe, y para eso se les orden a
en la Ley 3 del citado Titulo decimo, averigiien con la
mayor atenci6n los agravios que se hacen a los indios,
para que defendidos estos con todos los medios posi-
bles, sean mantenidos en paz y libertad que correspon-
de a unos vasallos que son acreedores a esta atenci6n,
POl' haber servido tanto a la Monarquia y haberla en-
grandecido e ilustrado hasta 10 sumo, segtin 10 testi-
fica la Ley del mismo Titulo, la Sacra Majestad del
Senor Felipe IV, que hablando con el Excelentisimo






le decia 10 siguiente: "Me ha parecido necesario ad-
vertiros esto para que 10 esteis del miserable estado
de los indios, y que, / / pues, es la primera,como queda
referido, en que se debeemplear vuestro Gobierno y
que mas precisa e inmediatamente corre POI' vuestra
cuenta, enmendeis la parte que se ha de remedial' en
el tiempo de el 0 10 que en los demas se hubiere cau-
sado, de manera que estos vasalIos, que como queda
dicho, son personas miserables, y tan necesitadas de
alivio y favor de la justicia y caridad conveniente con
que deben ser amparados y tan sujetos a vejaciones,
y en su estado los mas utiles a mi Corona, sean rest i-
tuidos a Ia libertad, buen tratamiento y gobierno que
tengo mandado. Y deseo que en primer lugar y ante
todas las cosas, deseo se acuda y que con este descargo
mi Real conciencia poniendo a cargo de la vuestra la
ejecucion de todo". Palabras que cuanto son tan sig-
nificativas, denotan la obligacion, / / cuidado y nece-
sidad que en orden a la proteccion de los indios tienen
sobre si los Excelentisimos senores Virreyes, y cuya
practica se ha celado tanto POI' nuestros Soberanos,
que la elevaron a ley del Reino, colocandola al final
del Titulo 1 antes citado.
Establecidas como dogmas y leyes fundamentales
de este Reino las doetrinas referidas, pas a el Fiscal
Protector a hacer ref'lexion sobre ellas contrayendo-
las al presente asunto. Y para esto pone presente a la
consideracion de Vuestra Excelencia que inmensas ren-
tas de pesos seran las que diariamente expende la Real
Hacienda en el sostenimiento de tantos senores Obis-
pos y Arzobispos. Que millones se gastaron en la con-
grua de tantas dignidades, canonicatos y prebendas.
~Cuantos en el exterior adorno y culto de catedrales?
~A que suma llegara 10 que se consume en sueldo de
los Excelentisimos senores Virreyes, Presidentes, Oi-
dores y demas Ministros de las Audiencias? ~Quien
sabra numeral' los que se distribuyen en los demas
Tribunales de Indias en el sustento de la Tropa y en
la conservacion de las plazas maritimas y demas fron-
teras? ~Quien se atrevera a sumar los increibles cos-
tos que sufre el erario para la paga de estipendios de
los curas y para el sustento y trans porte de los mi-
sioneros? Nadie sabra decirlo. Nadie podra contarlo,
y ninguno y ninguno acaso querra creerlo, aunque bas-
tara para insinuacion muy leve repetir 10 que afirma
el docto Jesuita Ovallo, en su "Historia del Reino de
Chile", y es que en el corto espacio de veinte afios, en
solo el transporte de solos misioneros de la Sagrada
Compafiia de Jesus desde la Europa a estas partes,
gasto la Real Hacienda mas de 300.000 ducados de
plata. Pues si estos costos se erogan en tan corto tiem-
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po y en el transporte de los mistoneros de una sola
religion, i,que no se gastara en el fomento, viaje y
conservacion de tantos religiosos operarios que la Real
liberalidad de nuestros Reyes costea en tantas misio-
nes de todas las Indias? Estos y aquellos innumerables
gastos solamente los podra comprender el que estu-
viere instruido en el cuantioso producto del aprecia-
bilisimo Ramo de los Diezmos, en el insondable fondo
del tesoro que rinden los tributos, en el increible banco
de la Santa Cruzada, en el interminable giro de las
Reales Alcabalas, y finalmente en el oceano de riquezas
que perennemente mana de las indefinibles rentas de
la Corona en el de estas dilatadas regiones. Pues con-
sumiendose el cumulo de los referidos, inestimables e
incomprensibles intereses en la paga de aquellos su-
premos jefes, de aquellos sus reales Ministros, de aque-
llos varones eclesiasticos y de aquellos apostolic os su-
jetos, destin ados principalisimamente para / / la con-
version de los indios, su educacion y fomento, se evi-
dencia en la inagotable liberalidad de nuestros Reyes
para con estos pobres. Y en este infalible presupuesto
quien se atrevera a decir y aun a imaginar que cuando
aquellos benignos Soberanos impenden tantas rique-
zas por el alivio, buen tratamiento y conservacion de
aquellos infelices, haya de ser de su Real agrado la
opresion de estes, su desasosiego, perdicion y exter-
minio que indefectiblemente se sigue de la restriccion
de los resguardos, par el corto y vil interes que se pue-
de seguir a la Real Hacienda de su venta.
i, Sera acaso demostrable que cuando nuestros cato-
licos monarcas se desvelan en la solicitud de alivial'
a sus pobres indios a costa de tan inmensos costos,
haya de tener a bien su afliccion y asolamiento, por
un interes que apenas / / alcanza el nombre de reco-
mendable? i, Sera creible que cuando se gastan tantos
millones en procurar la comoda y conveniente conver-
sion de los vasallos mas recomendados, haya de ser del
Regia beneplacito el f'antastico aumento del erario con
detrimento de los mismos a quienes el Soberano reco-
mienda, patrocina y amparacon tantos gastos ? i, Como
sera aun posible pretender persuadir los adelanta-
mientos de la Corona con la presion de aquellos que
mas la ilustran? Y por ultimo, i,como se querra hacer
aun aparentemente probable que la Real Hacienda re-
ciba aumento can la aniquilacion de los vasallos que
ha engrandecido, y con el deterioro de los unicos que
hasta aqui Ia han conservado? Luego se evidencia a
esfuerzos de un natural vislumbre que de ningtin modo
se debe estimar ser del servicio del Rey la restriccion
de los res guard os de los pueblos de los indios, y que








pecies no es otra que una infracci6n manifiesta a las
mas sagradas Ieyes establecidas para el descargo prin-
cipal de la Real conciencia, que en estos Reinos no es
otro que el alivio, conversion y conservaci6n de estos
miserables indios.
Sup6nese finalmente 10 septimo, que la ejecutoria
que a su favor tienen los indios de haber engrandecido
e ilustrado a la Corona, fuera de referirse en una ley
que se tiene POl' fundamental de la Indiana Monarquia,
se cornprueba con la notoria e Innegable experiencia
de rriirar POl' nosotros mismos con la admiraci6n, en-
vidia y espanto de las naciones extranjeras, que Ia
Espana diadema, con el agregado de las Indias lleg6
a ser la dominaci6n mayor que jamas conocieron los
mortales, ya con la inmensa extensi6n que incluyen
sus provincias, ya con los innumerables vasallos que
las habitan y pueblan, ya con los increibles tesoros con
que han enriquecido sus minerales todo el ambito de
la tierra, siendo las monedas, que en solo / / Mexico
se sellan las que como preciosa sangre del Cuerpo Po-
litico de los Imperios, circulan POl' todo el mundo,
segtin testifica nada menos que el Soberano en la con-
firmaci6n y aprobaci6n de las ordenanzas de la Real
Casa de Moneda de aquella metr6poli. De manera, Se-
nor Excelentisimo, que aquellas tres unicas y admi-
rabIes columnas que elevan hasta 10 sumo los Imperios,
conviene a saber la extension del terreno, multitud de
vasallos y aglomeracion de riquezas 0 tesoros se vie-
ron concurrir tan a una en la diadema espanola luego
que se Ie agrego el Nuevo Mundo, que desde entonces
como aquella todo su complemento y POl' esta causa
pusieron nuestros Reyes su principal objeto en la con-
servaci6n de aquellos indios, que habian de soste-
Her / / la mayor Monarquia que hasta entonces habia
ademas del Rey, Preciso es confesar que muy mal se
podria sostener este sistema por el exterminio de los
mismos que se estimaban vacantes de tan portentoso
edificio, esto es porIa aniquilacion de los indios, cuya
funesta catastrofe evidentemente experimentamos con
la inmediaci6n de las gentes que se introducen en la
circunferencia de los pueblos, cuyas tierras se restrin-
gen, venden a aquellos mismos que las califican de pes-
tilenciales, venenosos a los indios, y POl' sobre el par-
ticular difusamente tiene el Fiscal Protector expuesto
10 que Ie pareci6 oportuno en visita del 24 de agosto
de este afio, Pide que se tenga presente, para que so-
bre uno y otro asunto, la justificaci6n de Vuestra Ex-
celencia sirva providenciar 10 mas conveniente. Jus-
ticia de Santafe y noviembre 17 de 176l.
Bustillo (rubrica):
Santafe y noviembre 15 de 1762.
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